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СЛАВЯНО-ИРАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
В АРХАИЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРАВА: 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО 
И ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО
Архаичный вокабуляр иранских и славянских 
языков содержит ряд лексем, филологический, истори­
ко-семасиологический и этимологический анализ кото­
рых позволяет определить их как термины языка древ­
него славянского и иранского права. В этой группе слов 
особо выделяются термины (в том числе и составные), 
которые в обеих группах языков демонстрируют: а) на­
ряду с близкой правовой семантикой также генетиче­
ское и материальное тождество формы; б) близкий путь 
развития правового терминологического значения. Изу­
чение примеров такого типа дает основания говорить 
предметно не только об общих закономерностях в исто­
рии правового значения в иранской и славянской лекси­
ке, истоки чего, видимо, лежат в плоскости древнейших 
контактов предков славян и ариев на территории Сред­
него Подунавья накануне их расселения на современ­
ные территории, но также об ареальном славяно-иран­
ском взаимодействии более позднего времени, когда 
вырабатывались общие для обоих этносов элементы 
устного койне -  основы языка права.
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